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為には，ベラーの『信条を越えて』 ( Beyond Belief ）の序に函かれて
いるベラー自身の知的遍歴が貴重な資料になるが，一つのより直接的な
伏線として浮かひeあがってくるのは， Fアメリカの現実についての省察」




































































































































































The Broken Co＇ 加 nt 135 
た契約』では，それが史的展開のなかてF明らかにされているので，今後
ベラ の市民宗教を問題にする場合，この書は決定的資料になることは
いうまでもない。いくつかの流布している基本的誤解は訂正をせまられ
ることて砂あろう。
この書は，ベラーとアメリカ理解のみならず，自己理解，人間の宗教
性理解の貴重な資料として注目されることになろう。
